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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh kompensasi dan penempatan terhadap kepuasan kerja (2) pengaruh
kompensasi dan penempatan terhadap kinerja organisasi (3) pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja organisasi (4) pengaruh
kompensasi terhadap kinerja organisasi melalui kepuasan kerja dan (5) pengaruh penempatan terhadap kinerja organisasi melalui
kepuasan kerja. Penelitian ini dilakukan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh, dengan jumlah
responden sebanyak 115 orang. Peralatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis SEM (Structural
Equation Modeling). Hasil penelitian terhadap hipotesis menunjukkan bahwa kompensasi dan penempatan berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja organisasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
Aceh, kemudian juga terdapat pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antara variabel kompensasi dan penempatan
terhadap kinerja organisasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh melalui variabel intervening
kepuasan kerja.
